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„Причем студенты могли бы ощущать экономическую выгоду or 
использования собственных изобретений, полезных моделей, сортов 
растений, промышленных образцов, программ ЭВМ и баз данных. 
Таким образом, идея обновления учебного процесса и создания 
«гуденческих лабораторий упомянутого типа реально может быть претворена 
• научную и практическую жизнь. При этом обязательно совместное участие 
'.студентов, преподавателей и научных работников. Немаловажно и введение 
• учебный процесс результатов этой работы с целью открытия новых 
'специальностей, например, по подготовке инженеров - организаторов 
изобретательской и рационализаторской деятельности или инженеров по 
Проблемам интеллектуальной собственности 
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В системе подготовки кадров для агропромышленного комплекса 
большое значение имеет интеграция обучения достижений науки и 
производства по проблемам собственности, эксплуатации наемного труда и в 
'Целом по повышению его мотивации во всех сферах АПК. 
Делали кто-нибудь из социологов попытку опросить своих 
родственников, соседей и знакомых на предмет, как у них ассоциируется 
понятие - частная собственность, капиталист, бизнесмен, государственная 
(Собственность, директор завода и председатель колхоза с понятием -
эксплуатация наемного труда! Ведь в рыночной экономике понимание этих 
категорий вопрос не праздный и не такой простой как кажется на первый 
азгляд. К сожалению, в Беларуси большинство людей, независимо от уровня 
образования и культуры, не задумываясь отвечают - конечно уровень 
эксплуатации выше у частника... Разве можно сравнить директора 
государственного завода или председателя колхоза с "эксплуататором -
капиталистом"?! 
На первый взгляд, все понятно в этих рассуждениях - это результат 
бывшей идеологии КПСС. Но ведь в ней и скрывается самая массовая наша 
беда в экономике. Постсоветский человек органически не воспринимает 
рыночные отношения. Он с понятиями "рынок и демократия" связывает все 
свои житейские лишения и невзгоды. А трудности экономики с появлением 
проклятых эксплуататоров - частников, капиталистов и банкиров. В Э1> 
категорию вольно или невольно зачисляют таких, как В. Старовойтов, А. 
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Климов, А. Пупсйко, Т. Винникова и многих других, которые оказались не'в 
ладу с Уголовным кодексом Беларуси. 
Названная проблема из идеологического понятия давно уже переросла в 
первоочередную государственную. Ведь согласно официальной политики в 
Беларуси строится рыночный социализм! А это значит, что наше 
правительство включило или включает рыночный механизм, который требует 
и соответствующих производственных отношений. В нем должны быть 
задействованы такие элементы рыночной экономики, как свободное 
предложение и спрос товаров и зависящее от них ценообразование. Как 
показала мировая практика, катализатором в рыночном механизме явится: 
капитал, частная собственность, налоги и кредиты - т.е. все то, что составляет 
экономический интерес человека. Этот интерес издревле создается 
государством в виде благоприятного законодательства, которое 
неукоснительно выполняется правительством и охраняется его правовыми и 
силовыми органами. 
Наша жизнь убедительно показывает, что рыночные отношения хоть и 
медленно но "прорастают" и в Беларуси. Достаточно проанализировать 
основные составляющие белоруской приватизированной торговли. 
Бесспорно, что есть люди и в нашей стране, которые создали первичный 
капитал на государственной собственности, сбережениях народа, на 
неразберихе первого периода развала СССР... Преступников конечно надо 
судить, но тех, кто тяжелым трудом, умением и талантом " сделал" свой 
капитал необходимо приветствовать и создать для них "зеленую улицу" для 
инвестирования строительства, промышленности и сельского хозяйства 
внутри республики. Правда, капиталовложения доморощенных капиталистов 
будут коренным образом отличаться от кредитов национального банка. Они 
будут вкладывать свои капиталы лишь туда, где можно будет извлечь выгоду. 
Необходимо наконец и нам согласиться, с тем, что суть человеческой 
жизни заключается в извлечении выгоды для продолжения рода 
человеческого. В мире бесспорно признано, что чем больше возможностей 
предоставляется человеку для создания и присвоения материальных благ, в 
рамках действующего законодательства, тем выше результаты труда, богаче и 
культурнее общество, совершеннее экономика и политическое устройство 
страны. В свою очередь, крупные, средние и мелкие капиталисты в городе и 
деревне, предприниматели станут надежной опорой государства. А если к 
ним, достойной экономической политикой, присовокупить еще ученых, 
врачей, учителей, работников культуры и всех тех, кого называют 
бюджетниками - это и будет зажиточный, уважающий себя и свое 
правительство, многомиллионный средний класс. Поэтому, в рыночных 
трудовых отношениях общественное мнение должно правильно представлять 
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и понимать роль бизнеса, ведь он заслуживает уважения, как и любая другая 
сфера полезной деятельности, так как приносит человеку вьноду. В мировой 
практике бизнеса, как правило высока роль морально-этических начал в 
конкурентной борьбе, честности в выполнении формальных и неформальных 
обязательств между партнерами. 
Рассмотрев глубинные процессы труда и капитала не трудно 
coi ласиться, что их составляющие общие, как для государственной, так и 
частной собственности и там и там необходимы люди, основные и оборотные 
средства. При государственной собственности владельцем средств 
производства и земли является государство, то есть чиновничий аппарат, 
который содержит наемных работников различных уровней В условиях 
частной собственности владельцем средств производства является капиталист 
- хозяин капитала, который также содержит наемных работиков и тоже 
различных уровней! Кажущаяся одинаковость коварна и обманчива. 
Чиновник обладает правом только распоряжаться государственной 
собственностью, капиталист может использовать личную собственность по 
своему усмотрению, может ее продать, подарить... Чиновники всех уровней 
работают, как правило, за регламентируемую зарплату, капиталист-хозяин за 
выгоду - но остаточному принципу. 
Теперь о главном, об эксплуатации наемного труда. Всем известно, что 
зарплата это лишь какая то часть созданной трудом человека стоимости. Кто 
же платит большую зарплату людям продающим свои физические силы, 
умственные способности и талант - руководители государственных 
предприятий или капиталист-хозяин? Кажется ответ прост - больше плати i 
ют, кго получает большую выгоду от своего дела. Но на практике часто 
встречаются как госруководители, так и капиталисты, которые извлекая 
колоссальные прибыли " ломаного гроша" не добавят наемному работнику. 
Поэтому, чтобы гражданин в своей стране был не обделен жизненными 
благами, человеческая мудрость создала государство. Вот оно то в лице 
законодателей, правоведов и с согласия профсоюзов предписывают 
жизненный уровень для граждан своей страны, а иными словами уровень 
эксплуатации наемного работника. 
Руководитель администрации Президента М. М. Мясникович на одном 
из рабочих совещаний отмечал, что цены в Беларуси вплотную приблизились 
к всемирным, при этом удельный вес заработной платы в структуре 
себестимости находится на очень низком уровне - в пределах 12% В 
республике практически не осталось резервов для роста благосостояния 
граждан, кроме снижения материальных издержек на производство 
продукции. Поэтому большое заблуждение уровень эксплуатации наемной» 
работника связывать с формой собственности. Эксплуатация чужого труда пи 
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всем мире, в том числе и в Беларуси, зависит от законодателей, 
исполнительной власти и позиции профсоюзов. 
РОЛЬ ВТУЗа ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
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В настоящее время наряду со специалистами имеющими экономическое 
образование, на рынке труда вновь стали пользоваться спросом специалисты 
с инженерным образованием. По оценке минских кадровых агентств 
профессия инженер занимает сейчас 4 место среди требуемых профессий. 
Она пропускает вперед только: менеджеров по продажам, программистов, 
бухгалтеров. В будущем потребность в инженерных кадрах еще больше 
возрастет. И поэтому уже сейчас некоторые кадровые агентства разработали 
и активно используют систему позволяющую им эффективно работать с 
инженерными кадрами на рынке труда. Но данные агентства не производят 
базовую подготовку инженерных кадров, они лишь работают с уже 
подготовленными кадрами. Базовой подготовкой занимаются технические 
ВУЗы. От них зависит каким будет уровень инженерного образования в 
стране. На наш взгляд большое значение здесь будет иметь роль которая 
будет отведена техническому ВУЗу в системе непрерывного 
профессионального образования. 
По сложившейся системе профессионального образования ВТУЗ должен 
был готовить специалистов из поступивших абитуриентов у которых уже 
должна была быть сформирована система профессиональной направленности 
на довузовских ступенях образования. 
К сожалению в действительности получилось не так. У многих студентов 
первых курсов не сформирована система профессиональной направленности 
Поведенный нами опрос показал, что у трети студентов среди мотивов 
поступления в ВТУЗ были «Желание получить высшее образование (любое), 
Желание родигелей ,чтобы я обучался в данном ВТУЗе». При дальнейшей 
учебе у данной группы студентов, с несформированной профессиональной 
направленностью, низкая мотивация на учебу, низкий уровень знаний, и как 
следствие - неудовлетворенность полученным образованием, нежелание 
работать по специальности, переучивание на новую специальность, а это 
ведет к дополнительным экономическим затратам. 
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